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EDITORIAL SUMARI 
Cncara, el patrimoni 
es del primer número de la nostra revista, el gener del 2000, ens hem 
caracteritzat per una ferma defensa del nostre patr imoni arquitectònic Í 
històric. Recordem, a tall d'exemple, les editorials del gener de 2 0 0 1 , del 
: gener de 2004 i de l 'octubre de 2005 . També la taula rodona de gener de 
2001 sota ei lema «El present i e! futur del patrimoni arquitectònic de la vila d'Argen-
tona i el seu lis»; els estudis sobre les masies de la vila de l 'octubre de 2 0 0 1 ; els jaciments 
arqueològics d 'Argentona de l 'octubre de 2002 o el dossier sobre Sant Jaume de Traià, 
el juliol de 2 0 0 3 . 
En aquest període hem viscut la destrucció de dos edificis protegits: el molí de les 
Mateves (amb llicència municipal) i la façana de les cases d'en Fortí (està expedientat). 
També s'han enderrocat dos edificis d'especial interès, Inclosos en l'Inventari del Patri-
moni Local d'Argentona elaborat per la Diputació de Barcelona el 2003 : la masoveria de 
Can Gallart i la masia de Cal Guardià. Per altra banda, hem vist la rehabilitació impor-
tant d'edificis protegits: ía Casa Gòtica, el Museu del Càntir, la Sala... 
Sempre hem reclamat un Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic que, sovint, 
se'ns ha promès, però ens temem que acabarà una altra legislatura i no el veurem redac-
tat. En aquest sentit, voldríem recordar una carta al director publicada l'abril del 2004 
en la qual l'alcalde ens deia «per a nosaltres ha estat, és i serà prioritària la protecció del 
Patrimoni Cultural, concretament en aquesta legislatura. L'inventari Í el Pla Especial ho 
seran molt probablement en els PAM de 2005 i 2006». Només s'ha fet l'inventari, que 
tot sigui dit, és només una eina cultural, ja que no té caràcter normatiu. 
També ens sembla preocupant l'estat de la Via Romana. El desembre de 2004 el 
Ple Corporat iu va aprovar inicialment el projecte per l'estudi, la restauració, la consoli-
dació, l 'adequació i la difusió de la via romana de Parpers. Dos anys després, la via està 
en un estat d 'abandó absolut, degradant-se moltíssim ja que el desbrossament que es va 
fer el 2003 ha provocat que l'aigua corri més i causi més danys. Fa més d 'un any que hi 
ha converses entre l 'Ajuntament, la Generalitat i la propietat per aprovar un conveni, 
converses que, en aquest moment , estan totalment encallades. Fa un any el CEA va sig-
nar un conveni amb Caixa Laietana mitjançant el qual finançaven amb una important 
quanti tat de diners la restauració d 'un tram durant el 2006. Q u e potser perdrem 
aquests diners per no executar l'obra? Ja seria hora que l'alcalde encapçalés les conver-
ses i, així, precisés clarament, en l 'àmbít del patrimoni, quines són les seves prioritats de 
cara al poble. 
El passat 7 de setembre el Ple Municipal va acordar l'aprovació inicial del Pla 
General d 'Ordenació Urbana d'Argentona. En un primer examen hi trobem moltíssimes 
mancances pel que fa als aspectes de protecció del patrimoni. Ei P O U M inclou un catà-
leg de béns del patrimoni històrico-arquitectònic, un de masies i cases rurals i un altre 
de béns del patrimoni natural. El catàleg conté uns errors que fàn feredat, moltes de les 
propostes ni s'han documentat tn situ (només una simple foto aèria), és una simple còpia 
de l'Inventari de la Diputació. Així doncs, no han estat capaços ni tan sols de consultar 
la bibliografia que citen, la qual cosa posa molt en entredit ia professionalitat de l'equip 
redactor (no hi ha cap historiador, tot i que es recomanava que n'hi hagués com a mínim 
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